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RIJEČ UREDNIŠTVA
Zadovoljstvo nam je predstaviti Vam osmi broj Rostre, kao što nam je i mila pomisao na 
činjenicu da je prošlo već cijelo desetljeće otkako zajedničkim zaslugama tragamo za istinom, 
baštineći taj uzvišeni zanat povjesničara. Ipak, pred Vama je tek osmi broj pa će do velike 
obljetnice trebati pričekati još dvije godine.
Prošlim brojem započeti „novi smjer“ bio nam je putokazom i pri uređivanju ovoga broja. 
U svojstvu već poznatog glasnika Udruge studenata povijesti – ISHA Zadar, rubrika Vremeplov 
brojnošću izvještaja o razgranatim studentskim aktivnostima odraz je i profiliranja Udruge na 
međunarodnoj razini. Središnja rubrika Radovi i rasprave, kao nositeljica stručnog karaktera 
časopisa, ove godine bilježi iznadprosječan broj prijavljenih radova studenata s drugih sveuči-
lišta  koji su – vjerujemo, uspjehom prošloga broja – u Rostri vidjeli pogodan prostor za vlastiti 
napredak. I druge su rubrike sadržajno bogatije. Vrijednim doprinosom stručnoj javnosti sma-
tramo intervjue, kojima smo ovoga puta nastojali oživiti u javnom prostoru pomalo nečujne 
glasove, ponajprije prof. dr. sc. Wendy Bracewell, ali i doajena zadarskog Odjela za povijest i ve-
likog autoriteta u istraživanju starog vijeka, umirovljenog prof. dr. sc. Slobodana Čače. Uopće, 
možemo ustvrditi kako je ovakav časopis nužan servis za studentske vannastavne aktivnosti, ali 
i da kao medij osvještava o mogućnostima i potiče na rad. Početkom tekuće akademske godine, 
digitalizacijom radova na dvojezičnom profilu časopisa na Portalu znanstvenih časopisa Repu-
blike Hrvatske – hrčak.srce.hr omogućili smo da časopis bude službeno registriran i kao digital-
na publikacija, što smatramo optimalnim načinom popularizacije zadarskih studenata povijesti 
i njihovih suradnika. Odaziv suradnika i brojnost reakcija struke i šire čitateljske publike nagnali 
su nas i na povećanje naklade na dvjesto primjeraka.
Mnogo je onih koji su savjetom i kritikom, odnosno materijalno i duhovno, pridonijeli vi-
šemjesečnom stvaranju osmog broja Rostre. Prije svega, želimo zahvaliti Studentskom zboru 
Sveučilišta u Zadru, Odjelu za povijest, Znanstvenoj knjižnici Zadar, Narodnom muzeju Zadar, 
recenzentima, lektorima, prevoditeljicama sažetaka, a ponajviše autorima radova koji su nas 
– prepoznavši potencijal časopisa – obogatili novim iskustvom i  pridonijeli održavanju deset-
ljetnog kontinuiteta. Konačno, u svoje ime želim zahvaliti članovima ISHA-e Zadar na ukazanom 
povjerenju za uređivanje dvaju uzastopnih brojeva Rostre, a novom Uredništvu zaželjeti jedna-
ko kreativne trenutke i još veći uspjeh.
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